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一
　
﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
や
﹃
お
ヨ
ネ
と
コ
ハ
ル
﹄
を
著
し
、
日
本
を
海
外
に
紹
介
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
文
人
、
ヴ
ェ
ン
セ
ス
ラ
ウ
・
ジ
ョ
ゼ
・
デ
・
ソ
ー
ザ
・
モ
ラ
エ
ス
が
徳
島
に
隠
棲
し
た
の
は
、
一
九
一
三
︵
大
正
二
︶
年
の
夏
の
こ
と
。
モ
ラ
エ
ス
は
一
九
二
九
︵
昭
和
四
︶
年
七
月
一
日
に
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
の
で
、
徳
島
で
暮
ら
し
た
の
は
実
質
十
六
年
間
で
あ
っ
た
。
　
そ
の
モ
ラ
エ
ス
が
徳
島
に
第
一
歩
を
印
し
た
の
は
、今︵
二
〇
一
三
年
︶
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
前
の
一
九
一
三
︵
大
正
二
︶
年
七
月
四
日
で
あ
る
。
こ
れ
は
モ
ラ
エ
ス
が
そ
の
著
書
﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ほ
ぼ
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
夏
の
晴
れ
た
日
の
午
後
︱
︱
正
確
に
言
う
と
、
一
九
一
三
年
七
月
四
日
の
午
後
︱
︱
船
を
下
り
て
、
私
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
た
ご
く
さ
さ
や
か
な
住
居
に
歩
い
て
行
っ
た
と
き
に
受
け
た
徳
島
の
第
一
印
象
は
、
こ
れ
緑
⋯
⋯
と
い
う
圧
倒
的
な
、
だ
が
快
い
印
象
で
あ
っ
た
！
、 
陶 
酔 
と
う 
す
い
し
た
瞳
の
中
に
ど
っ
と
入
り
こ
む
緑
。
ふ
る
え
る 
鼻 
孔 
び 
こ
う
に
ど
っ
と
流
れ
こ
む
緑
。
緑
、
緑
、
緑
一
色
！　
⋯
⋯
何
ひ
と
つ
考
え
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
い
、
目
の
前
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
風
景
の
デ
ィ
テ
ー
ル
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
な
い
、
ま
こ
と
に
強
烈
な
、
排
他
的
な
印
象
。
色
と
香
り
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
 
陶 
酔 
感 
と
で
も
言
え
よ
う
。
だ
が
、
私
が
そ
の
と
き
に
感
じ
た
こ
と
と
う 
す
い 
か
ん
を
言
葉
で
言
い
あ
ら
わ
す
こ
と
は
不
可
能
だ
。
長
い
あ
い
だ
小
屋
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
あ
と
、
い
き
な
り
す
ば
ら
し
い
牧
草
地
の
真
ん
中
に
引
き
出
さ
れ
た
飢
え
た
ロ
バ
︱
︱
下
品
な
た
と
え
を 
勘 
弁 
し
か
ん 
べ
ん
て
く
れ
た
ま
え
︱
︱
の
気
持
ち
が
私
の
印
象
に
ち
か
い
に
ち
が
い
な
い
。
私
の
感
情
が
一
時
的
に
特
殊
な
状
態
に
陥
っ
た
た
め
な
の
か
、
そ
れ
と
も
実
際
に
、
私
が
特
別
な
境
遇
に
お
か
れ
て
い
た
せ
い
な
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
　
　
　
旅
に
疲
れ
、
病
気
で
い
さ
さ
か 
衰 
弱 
し
て
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
歩
す
い 
じ
ゃ
く
い
て
ゆ
く 
二 
軒 
屋 
の
長
い
道 
沿 
い
の
左
手
に
、
家
並
を
見
下
ろ
す
よ
に 
け
ん 
や 
ぞ
う
に
、
一
面
草
の
ビ
ロ
ー
ド
に
お
お
わ
れ
た
、
松
の
影
濃
い
美
し
い
山
が
も
っ
た
い
ぶ
っ
た 
様 
子 
で 
聳 
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
山
と
よ
う 
す 
そ
び
ち
か
く
の
田
畑
か
ら 
繁 
茂 
す
る
植
物
の
い
が
ら
っ
ぽ
い
に
お
い
が
鋭
は
ん 
も
く
私
の
鼻
を
つ
く
。
創
造
者
、
変
容
者
と
し
て
の
永
遠
の
営
み
に
い
そ
し
む
母
な
る
自
然
か
ら
発
散
す
る
生
の
神
秘
的 
発 
酵 
物 
の
香
気
の
は
つ 
こ
う 
ぶ
つ
秦　
　
　
敬　
一
モ
ラ
エ
ス
来
徳
一
〇
〇
年
︱
︱
一
九
一
三
︵
大
正
二
︶
年
七
月
四
日
︱
︱
−３４−
よ
う
に
。
　
　
　
緑
、
緑
、
緑 
一
色 
！　
⋯
⋯
　
　
︵
１
︶
二
　
さ
て
、
そ
の
モ
ラ
エ
ス
が
徳
島
に
来
た
一
九
一
三
︵
大
正
二
︶
年
の
七
月
四
日
は
、
ど
う
い
う
一
日
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
モ
ラ
エ
ス
が
徳
島
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
事
情
を
考
え
な
が
ら
、
そ
の
前
後
の
状
況
を
今
一
度
検
証
し
て
み
た
い
。
　
戦
前
か
ら
モ
ラ
エ
ス
を
研
究
し
て
き
た
南
欧
文
学
の
研
究
者
で
あ
る
花
野
富
蔵
は
、
一
九
四
〇
︵
昭
和
十
五
︶
年
の
モ
ラ
エ
ス
の
伝
記
﹃
日
本
人
モ
ラ
エ
ス
﹄
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
描
い
た
。
　
　
　
モ
ラ
エ
ス
が

島
の
土
を
踏
ん
だ
の
は
七
月
四
日
の
夕
方
で
あ
つ
た
。
　
　
　
そ
の
日
は
た
い
へ
ん
良
い
天
氣
で
、
朝
、

戸
市
兵
庫
の
島
上
か
ら
阿
攝
航
路
の
汽
船
に
乗
り
、
夕
方
、

島
市
の
中
洲
に
着
い
た
。
現
在
同
航
路
の
汽
船
は
小
松
島
に
着
く
が
、
當
時
は
ま
だ
小
松
島 
が
築 
さ
れ
て
居
ら
ず
、

島 
内
の
中
洲
波
止
場
に
船
が
は
ひ
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
モ
ラ
エ
ス
は
上
陸
す
る
と
す
ぐ
人
力
俥
に
乗
つ
て

島
市
中
通
町
の
志
摩
源
と
い
ふ
旅

に
は
ひ
つ
た
。
モ
ラ
エ
ス
は
そ
の
﹁

島
の
盆
踊
﹂
の
中
で
、

島
に
着
い
て
か
ら
、

に
匂
ふ
二
軒
屋
町
を
ゆ
つ
く
り
と
通
つ
て
伊
賀
町
の
寓
居
に
入
る 
景
を
巧
み
に
描
い
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く

島
の

の
美
し
さ
を 
調
す
る
た
め
に
あ
ん
な
風
に
書
い
て
ゐ
る
の
で
、
事
實
は
右
の
旅

へ
俥
で
乗
り
つ
け
た
の
で 
あ
る 
。
　
　
︵
２
︶
　
さ
ら
に
徳
島
出
身
の
作
家
佃
實
夫
は
、
伝
記
的
小
説
﹃
わ
が
モ
ラ
エ
ス
伝
﹄
で
モ
ラ
エ
ス
が
徳
島
へ
行
く
、
そ
の
日
の
様
子
を
こ
う
書
い
て
い
る
。
　
　
　
夜
の 
白 
 々
あ
け
に
モ
ラ
エ
ス
は
、
ニ
キ
チ
・
ヨ
ネ
ザ
ワ
の
貸
家
し
ら 
じ
ら
︱
︱
住
み
慣
れ
た
加
納
町
の
家
を
出
た
。
門
を
出
て
振
り
返
る
と
、
﹁
貸
家
﹂
と
下
手
な
字
を
書
い
た
木
の
札
が
門
柱
に
と
め
ら
れ
て
い
た
。
　
　
　
徳
島
行
の
汽
船
は
夜
で
あ
る
。
今
さ
ら
有
馬
へ
行
く
気
は
な
か
っ
た
。
が
、
夕
方
ま
で
の
時
間
を
も
て
あ
ま
し
そ
う
な
予
感
が
し
て
、
ど
こ
へ
行
こ
う
⋯
⋯
、
と
モ
ラ
エ
ス
は
迷
っ
た
。
考
え
込
み
な
が
ら
彼
は
、
ひ
ど
く
空
腹
で
あ
る
の
を
感
じ
た
。
外
人
相
手
の
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
い
く
つ
か
が
想
念
に
浮
か
ん
だ
。
徳
島
へ
行
け
ば
、
う
ま
い
西
洋
料
理
と
も
お
別
れ
で
あ
る
。
ビ
ー
フ
・
ス
テ
ー
キ
を
腹
い
っ
ぱ
い
つ
め
こ
も
う
、
と
彼
は
思
っ
た
。
生
野
菜
も
喰
べ
よ
う
。
セ
ロ
リ
ー
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
、
レ
タ
ス
と
、
久
し
く
口
に
し
な
か
っ
た
西
洋
野
菜
に
、 
饑 　
 
に
似
た
食
欲
が
湧
く
。
ホ
テ
ル
で
休
み
、
食
き 
が
事
が
終
っ
た
ら
⋯
⋯
。
け
っ
き
ょ
く
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
う
だ
、
須
磨
寺
ま
で
、
散
歩
し
よ
う
。
も
う
こ
れ
が
最
後
な
の
だ
か
ら
、
と
決
め
た
の
は
、
目
指
す
ホ
テ
ル
が
見
え
始
め
て
か
ら
だ
っ
た
。
　
　
　
そ
の
夜
、
年
下
の
友
だ
ち
ペ
ド
ロ
・
ヴ
ィ
セ
ン
テ
・
ド
・
コ
ー
ト
−３５−
と
旧
部
下
の
青
山
に
見
送
ら
れ
て
、
兵
庫
島
上
の
港
か
ら
モ
ラ
エ
ス
は
乗
船
し
た
。
淡
路
の
島
影
は
闇
に
没
し
て
ま
っ
た
く
見
え
ず
、
海
上
に
は
風
波
と
軽
い
う
ね
り
が
あ
っ
た
。
　
　
　
と
き
に
一
九
一
三
︵
大
正
二
年
︶
七
月
四
日
︱
︱
、
モ
ラ
エ
ス
五
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
︵
中
略
︶
　
　
　
徳
島
へ
着
い
た
モ
ラ
エ
ス
は
、
以
前
に
何
度
か
泊
っ
た
こ
と
の
あ
る
旅
館
﹁
志
摩
源
﹂
に
落
ち
つ
き
、
や
が
て
斎
藤
ユ
キ
の
探
し
て
き
た
、
伊
賀
町
三
丁
目
の
借
家
へ
住
み
つ
く
。
斎
藤
コ
ハ
ル
と
い
う
門
札
を
掲
げ
、
二
十
歳
の
新
し
い
愛
人
と
の
生
活
が
始 
ま
る 
⋯
⋯
。
　
　
︵
３
︶
　
こ
の
佃
實
夫
の
﹃
わ
が
モ
ラ
エ
ス
伝
﹄
に
は
、
徳
島
へ
着
い
た
時
の
時
系
列
に
沿
っ
た
具
体
的
な
様
子
は
描
か
れ
て
い
な
い
し
、
徳
島
へ
は
夜
の
船
旅
に
な
っ
て
い
る
。
詳
し
く
描
か
れ
る
の
は
、
モ
ラ
エ
ス
の
神
戸
か
ら
徳
島
に
向
か
う
に
あ
た
っ
て
の
心
象
風
景
と
大
ま
か
な
事
実
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
も
志
摩
源
へ
の
宿
泊
は
花
野
説
に
沿
っ
て
い
る
。
　
近
年
、
花
野
富
蔵
以
来
の
本
格
的
な
モ
ラ
エ
ス
の
研
究
を
行
っ
た
岡
村
多
希
子
は
、
そ
の
伝
記
﹃
モ
ラ
エ
ス
の
旅
︱
ポ
ル
ト
ガ
ル
文
人
外
交
官
の
生
涯
﹄
の
中
で
、
こ
の
徳
島
へ
来
た
日
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
考
察
し
て
い
る
。
　
　
　
彼
の
新
居
は
、
市
街
か
ら
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
眉
山
の
ふ
も
と
の
伊
賀
町
三
丁
目
に
あ
る
新
築
の
四
軒
長
屋
で
あ
っ
た
。﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
は
、
そ
の
長
屋
に
い
た
る
途
中
の
道
筋
の
緑
あ
ふ
れ
る
風
景
の
印
象
を
語
り
つ
つ
、﹁
旅
に
疲
れ
、病
気
で
い
さ
さ
か
衰
弱
し
て
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
行
く
二
軒
屋
の
長
い
道
沿
い
の
⋯
⋯
﹂
と
続
く
。
二
軒
屋
は
徳
島
市
北
部
の
町
名
で
あ
り
、
ま
た
小
松
島
港
か
ら
徳
島
へ
い
た
る
途
中
の
鉄
道
駅
の
名
称
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
小
松
島
港
で
船
を
下
り
、
鉄
道
で
二
軒
屋
ま
で
来
て
、
そ
こ
か
ら
歩
い
て
伊
賀
町
の
新
居
に
入
っ
た
の
で 
あ
る 
。
　
　
︵
４
︶
　
こ
の
岡
村
説
と
花
野
説
で
大
き
く
異
な
る
の
は
、
モ
ラ
エ
ス
の
﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
の
記
述
を
ど
う
読
む
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
　
花
野
富
蔵
は
、
前
述
の
よ
う
に
﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
に
つ
い
て
、︽
モ
ラ
エ
ス
は
上
陸
す
る
と
す
ぐ
人
力
俥
に
乗
つ
て

島
市
中
通
町
の
志
摩
源
と
い
ふ
旅

に
は
ひ
つ
た
。
モ
ラ
エ
ス
は
そ
の
﹁

島
の
盆
踊
﹂
の
中
で
、

島
に
着
い
て
か
ら
、

に
匂
ふ
二
軒
屋
町
を
ゆ
つ
く
り
と
通
つ
て
伊
賀
町
の
寓
居
に
入
る 
景
を
巧
み
に
描
い
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く

島
の

の
美
し
さ
を 
調
す
る
た
め
に
あ
ん
な
風
に
書
い
て
ゐ
る
の
で
、
事
實
は
右
の
旅
館
へ
俥
で
乗
り
つ
け
た
の
で
あ
る
。︾
と
書
い
て
い
る
。
　
こ
れ
に
対
し
て
、
岡
村
多
希
子
は
、﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
を
引
用
し
な
が
ら
、︽
二
軒
屋
は
徳
島
市
北
部
の
町
名
で
あ
り
、ま
た
小
松
島
港
か
ら
徳
島
へ
い
た
る
途
中
の
鉄
道
駅
の
名
称
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
小
松
島
港
で
船
を
下
り
、
鉄
道
で
二
軒
屋
ま
で
来
て
、
そ
こ
か
ら
歩
い
て
伊
賀
町
の
新
居
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。︾と
書
い
て
い
て
、こ
の
モ
ラ
エ
ス
の
記
述
を
事
実
に
沿
っ
た
も
の
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
モ
ラ
エ
ス
が
事
実
を
書
い
た
と
す
る
と
、
確
か
に
岡
村
説
の
よ
う
に
、
−３６−
こ
の
日
、
大
正
二
年
の
七
月
四
日
に
モ
ラ
エ
ス
は
、
神
戸
港
を
出
港
し
、
小
松
島
港
に
着
い
た
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
鉄
道
を
利
用
し
て
、
二
軒
屋
の
駅
で
下
車
し
、
そ
の
ま
ま
、
歩
い
て
伊
賀
町
の
新
居
に
た
ど
り
着
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
、﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄の
文
章
を
素
直
に
読
む
と
、
こ
の
形
が
一
番
自
然
で
あ
る
。
　
し
か
し
、﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
を
よ
く
読
む
と
、︽
夏
の
晴
れ
た
日
の
午
後
︱
︱
正
確
に
言
う
と
、
一
九
一
三
年
七
月
四
日
の
午
後
︱
︱
船
を
下
り
て
、
私
の
た
め
に
用
意
さ
れ
て
い
た
ご
く
さ
さ
や
か
な
住
居
に
歩
い
て
行
っ
た
と
き
︾
と
あ
っ
て
、
二
軒
屋
駅
で
汽
車
を
下
り
た
と
は
言
っ
て
い
な
い
。﹁
船
を
下
り
て
﹂と
は
言
っ
て
い
る
が
。
ど
こ
で
下
り
た
と
い
う
こ
と
ま
で
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
岡
村
多
希
子
が
二
軒
屋
駅
で
下
り
た
と
す
る
の
は
、︽
旅
に
疲
れ
、
病
気
で
い
さ
さ
か 
衰 
弱 
し
て
ゆ
っ
く
り
す
い 
じ
や
く
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
ゆ
く 
二 
軒 
屋 
の
長
い
道 
沿 
い
の
左
手
に
、
家
並
を
見
下
に 
け
ん 
や 
ぞ
ろ
す
よ
う
に
、
一
面
草
の
ビ
ロ
ー
ド
に
お
お
わ
れ
た
、
松
の
影
濃
い
美
し
い
山
が
も
っ
た
い
ぶ
っ
た 
様 
子 
で 
聳 
え
て
い
る
。︾
と
い
う
描
写
が
あ
っ
よ
う 
す 
そ
び
て
、
モ
ラ
エ
ス
が
眉
山
山
麓
に
そ
っ
て
、
二
軒
屋
か
ら
伊
賀
町
に
向
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
時
、
モ
ラ
エ
ス
の
荷
物
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
気
に
な
る
の
は
徳
島
側
の
受
け
入
れ
体
制
で
あ
る
。
徳
島
で
モ
ラ
エ
ス
が
頼
り
に
す
る
の
は
、
以
前
か
ら
親
交
の
あ
る
斎
藤
家
の
人
々
で
あ
り
、
歩
い
て
二
軒
屋
の
駅
か
ら
行
っ
た
と
す
る
と
、
二
軒
屋
の
駅
に
は
斎
藤
家
の
誰
か
が
迎
え
に
来
て
い
て
、
伊
賀
町
の
新
居
ま
で
案
内
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
大
き
な
引
っ
越
し
荷
物
は
、
そ
の
時
、
ま
だ
斎
藤
家
で
預
か
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
も
う
伊
賀
町
の
家
に
運
び
込
ん
で
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
モ
ラ
エ
ス
が
歩
い
て
伊
賀
町
ま
で
行
っ
た
と
す
る
と
、
持
つ
の
は
手
荷
物
程
度
で
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
荷
物
は
持
て
そ
う
に
な
い
。
こ
の
時
点
で
、
引
っ
越
し
は
ど
れ
く
ら
い
進
ん
で
い
た
の
か
。
　
モ
ラ
エ
ス
の
最
初
の
本
格
的
な
伝
記
で
あ
る
﹃
日
本
人
モ
ラ
エ
ス
﹄
は
、
岡
村
多
希
子
が
そ
の
解
説
の
中
で
、︽
終
戦
直
前
の
徳
島
空
襲
で
す
べ
て
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
県
立
光
慶
図
書
館
の
モ
ラ
エ
ス
の
遺
品
、
日
記
、
メ
モ
、
未
刊
の
作
品
な
ど
を
花
野
は
、
モ
ラ
エ
ス
伝
記
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
丹
念
に
調
査
し
て
い
る
。﹁
日
本
人
モ
ラ
エ
ス
﹂に
よ
っ
て
は
じ
め
て
知
り
得
る
事
実
が
多
数
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
本
書
は
得
が
た
い
資
料
と
い
え 
よ
う 
。︾
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
の
花
野
富
蔵
は
当
時
、
昭
　
　
︵
５
︶
和
十
五
年
前
後
に
、
で
き
る
限
り
資
料
を
集
め
、
調
査
を
し
た
上
で
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
多
い
。　　
　
実
際
、﹃
日
本
人
モ
ラ
エ
ス
﹄
を
読
む
と
、
断
定
的
に
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
と
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、﹁
恐
ら
く
﹂
と
書
い
て
い
て
、
こ
の
モ
ラ
エ
ス
が
ど
う
い
う
ル
ー
ト
で
伊
賀
町
の
新
居
に
行
っ
た
か
は
、
花
野
自
身
も
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
モ
ラ
エ
ス
が
着
い
て
す
ぐ
に
旅
館
の
志
摩
源
に
入
っ
た
こ
と
は
、
か
な
り
断
定
的
に
書
い
て
い
て
、
誰
か
の
証
言
か
記
録
し
た
資
料
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
　
つ
ま
り
、
当
時
の
中
洲
港
︵
現
在
の
徳
島
港
︶
か
ら
ま
ず
、
中
通
町
の
志
摩
源
に
入
っ
て
旅
装
を
解
き
、そ
こ
か
ら
伊
賀
町
へ
行
く
に
は
、﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
の
コ
ー
ス
と
は
逆
の
コ
ー
ス
、
伊
賀
町
の
西
側
か
ら
入
る
の
−３７−
が
通
常
、
考
え
ら
れ
る
行
き
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
花
野
が
こ
の
﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
の
記
述
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
す
る
の
は
、
花
野
に
は
、
モ
ラ
エ
ス
が
ま
ず
港
か
ら
志
摩
源
に
入
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
こ
と
と
、
仮
に
モ
ラ
エ
ス
が
中
洲
港
か
ら
伊
賀
町
へ
直
接
行
っ
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
は
人
力
車
を
使
っ
て
行
く
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ
れ
で
も
二
軒
屋
ま
わ
り
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
徒
歩
な
ら
言
わ
ず
も
が
な
で
あ
ろ
う
。
　
た
だ
、
こ
の
モ
ラ
エ
ス
来
徳
に
関
し
て
、
す
で
に
岡
村
多
希
子
も
﹃
モ
ラ
エ
ス
の
旅
﹄
の
中
で
触
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
花
野
の
事
実
誤
認
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
航
路
に
つ
い
て
の
こ
と
で
、
花
野
富
蔵
は
、
モ
ラ
エ
ス
が
中
洲
の
港
に
着
い
た
と
す
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
そ
の
日
は
た
い
へ
ん
良
い
天
氣
で
、
朝
、

戸
市
兵
庫
の
島
上
か
ら
阿
攝
航
路
の
汽
船
に
乗
り
、
夕
方
、

島
市
の
中
洲
に
着
い
た
。
現
在
同
航
路
の
汽
船
は
小
松
島
に
着
く
が
、
當
時
は
ま
だ
小
松
島 
が
築 
さ
れ
て
居
ら
ず
、

島 
内
の
中
洲
波
止
場
に
船
が
は
ひ
つ
て
ゐ
た
の
で 
あ
る 
。
　
　
︵
６
︶
　
花
野
は
、
大
正
二
年
の
七
月
に
は
神
戸
と
小
松
島
の
間
に
航
路
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
実
は
こ
の
時
、
小
松
島
へ
は
神
戸
か
ら
の
船
が
着
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
﹃
徳
島
市
史
﹄
第
三
巻
︵
産
業
経
済
編
・
交
通
通
信
編
︶
に
は
、
徳
島
と
阪
神
間
を
結
ぶ
阿
摂
航
路
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。 
　
　
　
大
阪
商
船
は
、
徳
島
市
街
に
近
い
福
島
港
へ
明
治
二
十
六
年
十
一
月
に
転
港
し
、
阿
波
国
共
同
汽
船
は
、
後
を
追
っ
て
同
二
十
八
年
に
移
し
た
が
、
同
三
十
三
年
六
月
に
徳
島
市
堀
裏
町
巽
浜
︵
現
幸
町
三
丁
目
︶
へ
転
港
し
た
。
大
阪
商
船
は
、
同
年
六
月
に
新
造
船
徳
島
丸
︵
鋼
製
三
一
五

︶を
就
航
さ
せ
、明
治
三
十
五
年
六
月
に
巽
浜
の
港
の
対
岸
富
田
浜
に
移
っ
た
。
阿
波
国
共
同
汽
船
は
翌
三
十
六
年
三
月
に
第
六
共
同
丸
︵
三
八
八

︶
を
建
造
し
て
昼
夜
二
便
の
運
航
を
開
始
し
、
一
般
貨
客
の
利
便
を
図
っ
た
。
さ
ら
に
明
治
四
十
二
年
三
月
、
第
一
一
共
同
丸
︵
鋼
製
三
七
五

︶
を
建
造
し
て
就
航
さ
せ
た
。
阿
摂
航
路
は
木
造
船
か
ら
鋼
鉄
船
へ
と
近
代
化
の
時
代
に
入
っ
て
い
っ
た
。
　
　
　
巽
浜
の
港
は
川
口
に
あ
る
た
め
、
出
入
船
舶
の
制
約
が
致
命
的
で
、
増
大
す
る
貨
客
の
需
要
を
さ
ば
き
き
れ
な
い
の
で
、
阿
波
国
共
同
汽
船
の
株
主
ら
は
大
正
二
年
︵
一
九
一
三
︶
四
月
、
阿
波
国
共
同
鉄
道
を
建
設
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
阿
波
国
共
同
汽
船
は
小
松
島
・
阪
神
間
の
航
路
を
開
設
し
、
鉄
道
と
の
連
絡
運
輸
を
始
め
た
。
鉄
道
の
建
設
に
と
も
な
い
新
町
川
に
鉄
橋
が
架
設
さ
れ
た
の
で
、
富
田
浜
の
港
に
船
舶
が
出
入
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
大
阪
商
船
の
船
の
一
部
は
、堀
裏
町
字
中
洲︵
現
中
洲
町
︶に
移
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
の
阿
摂
航
路
は
徳
島
・
阪
神
間
で
あ
っ
た
も
の
が
、
小
松
島
・
阪
神
間
の
阿
摂
航
路
と
い
わ
れ
た
。
徳
島
港
は
、
貨
客
の
港
と
し
て
、
に
ぎ
わ
い
を
な
く
し
て
、
さ
び
れ
て
し
ま 
っ
た 
。
　
　
︵
７
︶
　
こ
の
事
実
が
岡
村
説
の
根
拠
に
な
る
。
つ
ま
り
、
大
正
二
年
の
四
月
の
−３８−
段
階
で
、
神
戸
か
ら
小
松
島
へ
は
船
で
、
そ
し
て
小
松
島
か
ら
徳
島
へ
は
鉄
道
で
と
い
う
コ
ー
ス
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄の
合
理
的
な
解
釈
が
で
き
る
と
岡
村
多
希
子
は
考
え
た
。
　
ま
た
、
岡
村
は
、
神
戸
・
小
松
島
間
の
航
路
に
つ
い
て
モ
ラ
エ
ス
の
認
識
を
︽﹁
も
し
船
が
、
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
に
、
直
接
に
徳
島
に
行
か
な
い
場
合
に
は
、
小
松
島
で
下
船
し
て
、
す
ぐ
に
鉄
道
に
乗
っ
て
二
軒
屋
ま
で
来
て
、
そ
こ
で
ぼ
く
の
家
へ
の
道
順
を
た
ず
ね
て
く
れ
た
ま
え
、す
ぐ
近
く
だ 
か
ら 
﹂︾と
い
う
一
九
一
三
年
七
月
十
一
日
付
　
　
︵
８
︶
の
コ
ー
ト
宛
て
の
私
信
を
そ
の
論
拠
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
私
信
に
よ
っ
て
、
モ
ラ
エ
ス
が
小
松
島
か
ら
鉄
道
を
利
用
す
る
方
法
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
の
私
信
に
あ
る
︽
も
し
船
が
、
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
よ
う
に
、
直
接
に
徳
島
に
行
か
な
い
場
合
に
は
︾
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
航
路
と
し
て
は
、
ま
だ
一
般
的
に
は
、
神
戸
と
徳
島
を
結
ぶ
ル
ー
ト
の
方
が
認
知
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
ル
ー
ト
を
利
用
す
る
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
　
理
屈
の
上
で
は
、
確
か
に
岡
村
説
は
合
理
的
で
あ
る
。
た
だ
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
モ
ラ
エ
ス
が
こ
の
コ
ー
ス
を
と
っ
た
と
い
う
確
証
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
中
洲
港
へ
来
た
の
か
、
小
松
島
港
に
着
い
た
の
か
、
ど
ち
ら
と
も
可
能
に
は
な
っ
た
が
、
実
際
、
モ
ラ
エ
ス
が
ど
の
コ
ー
ス
を
来
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
　
ま
た
、
岡
村
説
に
立
つ
時
、
モ
ラ
エ
ス
の
書
い
て
い
る
こ
と
は
す
べ
て
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
モ
ラ
エ
ス
の
文
章
の
冒
頭
部
分
、
︽
夏
の
晴
れ
た
日
の
午
後
︱
︱
正
確
に
言
う
と
、
一
九
一
三
年
七
月
四
日
の
午
後
︱
︱
︾
と
い
う
の
が
気
に
な
る
。
　
こ
の
日
の
天
気
で
あ
る
。
　
徳
島
の
気
象
の
記
録
で
あ
る
﹃
徳
島
の
気
象
１
０
０
年
﹄
に
よ
る
と
、
一
九
一
三
︵
大
正
二
︶
年
七
月
の
一
日
か
ら
四
日
ま
で
の
天
気
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
七
月
一
日　
晴
れ
　
　
　
二
日　
晴
れ
　
　
　
三
日　
曇
り
　
　
　
四
日　
 
小
雨 
　
　
︵
９
︶
　
こ
の
記
録
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
の
﹁
夏
の
晴
れ
た
日
の
午
後
﹂
が
事
実
だ
と
す
る
と
、
そ
の
日
は
、
七
月
の
一
日
か
二
日
に
な
っ
て
、
三
日
や
四
日
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
四
日
は
晴
れ
て
お
ら
ず
、
小
雨
さ
え
降
っ
て
い
る
。
岡
村
説
は
モ
ラ
エ
ス
は
事
実
を
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
な
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
そ
の
前
提
が
く
ず
れ
る
。
　
実
際
は
脚
色
や
創
作
が
あ
っ
て
当
然
の
文
学
作
品
な
の
で
、
虚
実
綯
い
交
ぜ
で
よ
い
の
だ
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
二
軒
屋
か
ら
歩
い
て
伊
賀
町
ま
で
行
っ
た
と
い
う
こ
と
も
花
野
富
蔵
の
言
う
よ
う
に
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
、
文
脈
か
ら
い
っ
て
、
天
気
の
方
は
、
夏
の
暑
い
一
日
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
晴
天
だ
と
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
伊
賀
町
ま
で
の
道
筋
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
他
の
コ
ー
ス
に
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
−３９−
れ
る
。
つ
ま
り
、
二
軒
屋
か
ら
伊
賀
町
に
行
っ
た
と
い
う
の
は
、
や
は
り
事
実
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
　
こ
の
モ
ラ
エ
ス
が
伊
賀
町
に
行
っ
た
コ
ー
ス
に
つ
い
て
、
花
野
説
で
も
二
軒
屋
方
面
か
ら
来
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
モ
ラ
エ
ス
が
中
洲
港
か
ら
斎
藤
家
に
寄
っ
て
、
あ
る
い
は
志
摩
源
か
ら
斎
藤
家
に
寄
っ
て
、
伊
賀
町
へ
向
か
っ
た
と
考
え
た
場
合
で
あ
る
。
花
野
に
よ
れ
ば
、
神
戸
か
ら
の
荷
物
は
斎
藤
家
宛
て
で
送
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
斎
藤
家
に
寄
っ
た
後
で
、
斎
藤
家
の
誰
か
の
案
内
で
伊
賀
町
ま
で
歩
い
て
行
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
。
そ
の
場
合
、
金
比
羅
神
社
あ
た
り
か
ら
西
に
向
か
う
と
、
モ
ラ
エ
ス
の
記
述
に
近
く
な
る
。
　
ま
た
、
モ
ラ
エ
ス
が
徳
島
に
来
た
日
が
四
日
で
は
な
く
て
、
一
日
だ
っ
た
と
す
る
と
、
天
気
は
晴
れ
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
問
題
を
う
ま
く
解
決
し
て
い
る
の
が
林
啓
介
の
﹃﹁
美
し
い
日
本
﹂
に
殉
じ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
│
評
伝
モ
ラ
エ
ス
﹄
で
あ
る
。
こ
の
著
作
の
中
で
、
林
は
モ
ラ
エ
ス
来
徳
時
の
状
況
を
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
　
　
　
公
職
を
返
上
し
、
徳
島
移
住
を
決
め
る
と
、
モ
ラ
エ
ス
は
身
辺
整
理
に
と
り
か
か
っ
た
。
ま
ず
ポ
ル
ト
ガ
ル
領
事
館
の
事
務
一
切
を
メ
キ
シ
コ
領
事
に
代
行
し
て
も
ら
い
、
引
っ
越
し
荷
物
を
厳
選
し
た
。
﹁
不
要
な
も
の
は
捨
て
、
荷
物
は
で
き
る
限
り
少
な
い
方
が
い
い
﹂
と
考
え
た
彼
は
生
活
や
研
究
に
必
要
な
最
小
限
の
も
の
以
外
は
、
実
に
あ
っ
さ
り
と
知
人
や
近
所
の
人
に
分
け
与
え
て
し
ま
っ
た
。
厖
大
な
数
の
蔵
書
の
内
、
愛
読
書
千
冊
ほ
ど
を
残
し
て
古
本
屋
に
売
り
払
っ
た
。
　
　
　
こ
だ
わ
り
を
み
せ
た
の
は
仏
壇
と
絵
葉
書
だ
っ
た
。
お
ヨ
ネ
の 
位 い
 
牌 
や
遺
品
を
収
め
る
仏
壇
は
、
特
別
に
運
送
屋
を
頼
ん
で
心
付
け
を
は
いは
ず
ん
だ
上
で
、
こ
わ
さ
な
い
よ
う
に
と
何
度
も
念
を
押
し
た
。
ま
た
百
枚
ほ
ど
の
絵
葉
書
は
妹
を
は
じ
め
故
国
の
知
友
へ
の
音
信
に
使
う
た
め
、
一
枚
一
枚
紙
に
包
ん
で
箱
に
入
れ
た
。
　
　
　
こ
う
し
て
ま
と
ま
っ
た
十
一
個
の
荷
物
を
六
月
三
十
日
に
、
山
口
合
名
会
社
神
戸
支
店
に
託
し
た
。
あ
て
先
は
徳
島
市
富
田
浦
町
堀
淵
、
斎
藤
直
太
郎
︵
ヨ
ネ
の
姉
ト
ヨ
の
子
︶
及
び
斎
藤
コ
ハ
ル
で
あ
っ
た
。
　
　
　
さ
ま
ざ
ま
な
残
務
を
処
理
し
、
各
方
面
へ
の
別
れ
の
挨
拶
を
済
ま
せ
て
、
彼
が
徳
島
に
向
か
っ
た
の
は
、
一
九
一
三
年
七
月
一
日
の
こ
と
だ
っ
た
。
　
　
　
当
時
、
兵
庫
の
島
上
港
か
ら
徳
島
の
中
洲
港
行
き
の
船
が
出
て
い
た
。
阿
摂
航
路
で
あ
る
。
こ
の
航
行
は
一
部
瀬
戸
内
海
か
ら
外
洋
へ
出
る
た
め
、
乗
船
申
込
書
が
必
要
だ
っ
た
。
モ
ラ
エ
ス
は
一
等
の
申
込
書
に
﹁
神
戸
市
兵
庫
区
加
納
町
、
モ
ラ
エ
ス
、
五
十
九
歳
、
男
﹂
と
記
入
し
た
。
職
業
欄
だ
け
が
空
白
の
ま
ま
に
な
っ
た
。
二
円
五
銭
を
払
う
と
白
い
切
符
が
手
渡
さ
れ
た
。
彼
は
見
送
り
の
コ
ー
ト
と
領
事
館
の
竹
内
通
訳
を
振
り
か
え
る
と
、
白
い
歯
を
見
せ
た
。
三
百
七
十
五
ト
ン
の
汽
船
、
第
十
一
共
同
丸
の
甲
板
に
立
っ
て
、
彼
は
遠
ざ
か
る
六
甲
の
山
並
み
を
い
つ
ま
で
も
見
詰
め
て
い
た
と
い
う
。
　
　
　
︵
中
略
︶
　
　
　
神
戸
か
ら
モ
ラ
エ
ス
を
乗
せ
た
船
は
、
午
後
六
時
半
に
徳
島
の
中
洲
港
に
接
岸
し
た
。
運
河
の
小
さ
な
支
流
が
集
ま
っ
た
よ
う
な
港
だ
っ
た
。
小
さ
な
荷
船
の
往
来
や
安
宿
や
居
酒
屋
が
波
止
場
を
取
り
−４０−
巻
い
て
い
る
あ
り
さ
ま
は
、
ど
こ
か
マ
カ
オ
を
連
想
さ
せ
た
。
す
ぐ
車
を
呼
ん
で
定
宿
の
﹁
志
摩
源
﹂
へ
入
る
と
、
彼
は
ペ
ン
を
執
っ
た
。
　
　
　
︵
中
略
︶
　
　
　
七
月
四
日
の
午
後
、
ユ
キ
の
案
内
で
モ
ラ
エ
ス
は
借
家
を
見
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
彼
の
希
望
通
り
山
す
そ
の
閑
静
な
住
宅
街
に
あ
っ
た
。
昔
の
藩
政
時
代
に
伊
賀
者
が
住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
伊
賀
町
と
呼
ば
れ
る
区
域
で
あ
る
が
、
正
式
名
は
富
田
浦
町
西
富
田
で
あ
り
、
モ
ラ
エ
ス
の
借
家
は
一
五
四
三
番
地
だ
っ
た
。
新
築
し
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
木
の
に
お
い
が
鼻
を
つ
く
二
階
建
て
四
軒
長
屋
の
南
端
に
あ
た
る
一
軒
で
あ
る
。
土
台
は
眉
山
か
ら
の
浸
水
に
備
え
て
か
道
路
よ
り
一
段
高
く
し
て
あ
り
、
入
口
の
一
間
ほ
ど
の
格
子
戸
を
く
ぐ
る
と
、
一
坪
ほ
ど
の
庭
が
あ
り
、
一
本
の
カ
シ
の
木
と
青
い
庭
石
が
あ
っ
た
。
　
　
　
家
賃
は
三
円
五
十
銭
、
神
戸
の
加
納
町
の
家
の
十
分
の
一
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
彼
は
そ
の
家
に
決
め
、
す
ぐ
隣
に
住
む
橋
本
富
蔵
と
い
う
大
工
に
引
っ
越
し
の
挨
拶
に
行
き
、
深
々
と
頭
を
下
げ 
た
。
　
林
啓
介
の
モ
ラ
エ
ス
来
徳
の
描
写
は
、﹃
日
本
人
モ
ラ
エ
ス
﹄を
踏
ま
え
、
小
説
的
な
脚
色
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
は
事
実
に
基
づ
い
て
い
て
、
創
作
的
な
も
の
を
極
力
抑
え
て
い
る
。
　
こ
の
中
で
林
は
、
モ
ラ
エ
ス
が
徳
島
に
向
か
っ
た
の
を
七
月
一
日
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
、
一
つ
の
傍
証
が
あ
る
。
　
岡
村
多
希
子
の
﹃
モ
ラ
エ
ス
の
旅
﹄
の
中
に
、
モ
ラ
エ
ス
が
神
戸
を
離
れ
る
日
付
に
つ
い
て
、︽
ヴ
ェ
ン
セ
ス
ラ
ウ
が
神
戸
を
離
れ
た
日
に
つ
い
︵　
︶
１０
て
は
、
先
の
メ
キ
シ
コ
領
事
テ
レ
ス
報
告
書
は
、
事
務
引
き
継
ぎ
を
す
ま
せ
た
翌
日
の
七
月
一
日
朝
と
し
て
い
る
が
、
彼
自
身
は
徳
島
で
の
生
活
を
描
い
た
﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
の
な
か
で
徳
島
に
着
い
た
日
の
こ
と
を
述
べ
る 
件 
で
、﹁
一
九
一
三
年
七
月
四
日
の
午
後
船
を
下
り
て
、私
た
め
に
用
意
く
だ
り
さ
れ
て
い
た
ご
く
さ
さ
や
か
な
住
居
に
歩
い
て
行
っ
た
﹂
と
言
っ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、四
日
の
朝
に
神
戸
を
で
た
こ
と
に
な 
る
。︾と
い
う
記
述
が
あ
っ
て
、
モ
ラ
エ
ス
が
神
戸
を
出
た
の
が
メ
キ
シ
コ
領
事
テ
レ
ス
報
告
書
ど
お
り
だ
と
す
れ
ば
、
林
説
の
説
得
力
は
増
す
。
　
さ
ら
に
、
林
説
で
は
、
モ
ラ
エ
ス
は
志
摩
源
に
宿
泊
し
て
、
四
日
の
午
後
に
伊
賀
町
の
家
を
斎
藤
ユ
キ
の
案
内
で
見
に
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
斎
藤
家
に
立
ち
寄
っ
た
と
す
れ
ば
、
眉
山
を
左
側
に
見
て
、
伊
賀
町
の
家
に
向
か
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
三
　
以
上
、
み
て
き
た
よ
う
に
、
モ
ラ
エ
ス
が
徳
島
へ
来
た
日
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
諸
説
あ
っ
て
、
ど
の
説
も
ど
こ
か
に
無
理
が
あ
る
。
す
べ
て
推
理
、
推
測
の
域
を
出
な
い
。
　
た
だ
、
素
直
に
モ
ラ
エ
ス
の
﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
を
読
め
ば
、
岡
村
説
が
一
番
説
得
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
モ
ラ
エ
ス
は
、
徳
島
へ
来
た
日
、
小
松
島
か
ら
鉄
道
を
利
用
し
て
、
二
軒
屋
駅
で
降
車
し
て
、
歩
い
て
伊
賀
町
に
向
か
っ
た
と
い
う
の
が
﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
の
描
写
と
最
も
矛
盾
し
な
い
解
釈
で
あ
る
。︽
旅
に
疲
れ
、
病
気
で
い
さ
さ
か 
衰 
弱 
し
す
い 
じ
ゃ
く
て
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
ゆ
く 
二 
軒 
屋 
の
長
い
道 
沿 
い
の
左
手
に
、
に 
け
ん 
や 
ぞ
︵　
︶
１１
−４１−
家
並
を
見
下
ろ
す
よ
う
に
、
一
面
草
の
ビ
ロ
ー
ド
に
お
お
わ
れ
た
、
松
の
影
濃
い
美
し
い
山
が
も
っ
た
い
ぶ
っ
た 
様 
子 
で 
聳 
え
て
い
る
。︾
と
い
う
よ
う 
す 
そ
び
描
写
は
経
験
を
踏
ま
え
な
い
と
書
け
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
逆
に
、
花
野
説
で
﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
と
、
状
況
を
幾
つ
か
設
定
し
て
も
ど
こ
か
に
不
自
然
さ
が
残
る
。
　
し
た
が
っ
て
、﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄の
一
九
一
四
年
四
月
十
五
日
の
章
で
﹁
夏
の
晴
れ
た
日
の
午
後
﹂と
し
て
い
る
点
を
除
け
ば
、岡
村
説
に
そ
っ
て
、
七
月
四
日
の
朝
、
ま
ず
神
戸
か
ら
小
松
島
行
き
の
船
に
乗
り
、
小
松
島
港
か
ら
汽
車
で
徳
島
に
向
か
っ
て
二
軒
屋
駅
で
降
車
し
た
と
す
る
の
が
、
最
も
自
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
夜
の
宿
泊
が
旅
館
の
志
摩
源
と
い
う
こ
と
な
ら
、
大
す
じ
で
花
野
説
と
も
矛
盾
し
な
い
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
は
一
つ
な
の
で
あ
っ
て
、
理
論
的
に
破
綻
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
正
し
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
客
観
的
に
納
得
で
き
る
資
料
、
た
と
え
ば
モ
ラ
エ
ス
の
日
記
で
も
な
い
限
り
、
こ
の
問
題
は
解
決
し
そ
う
に
な
い
。
　
﹃
日
本
人
モ
ラ
エ
ス
﹄
と
﹃
わ
が
モ
ラ
エ
ス
伝
﹄、﹃﹁
美
し
い
日
本
﹂
に
殉
じ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
︱
評
伝
モ
ラ
エ
ス
﹄、そ
し
て﹃
モ
ラ
エ
ス
の
旅
︱
ポ
ル
ト
ガ
ル
文
人
外
交
官
の
生
涯
﹄と
い
う
四
冊
の
モ
ラ
エ
ス
の
伝
記︵
伝
記
的
小
説
︶
を
比
較
検
討
し
て
き
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
﹃
わ
が
モ
ラ
エ
ス
伝
﹄
と
﹃﹁
美
し
い
日
本
﹂
に
殉
じ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
︱
評
伝
モ
ラ
エ
ス
﹄
は
、﹃
日
本
人
モ
ラ
エ
ス
﹄
を
下
敷
き
に
し
て
い
て
、
七
月
四
日
の
モ
ラ
エ
ス
の
行
動
は
花
野
富
蔵
の
解
釈
に
拠
っ
て
い
る
。
　
そ
し
て
、
こ
の
花
野
の
解
釈
と
岡
村
多
希
子
の
解
釈
に
お
け
る
出
発
点
の
大
き
な
違
い
は
、
大
正
二
年
の
七
月
に
、
神
戸
と
小
松
島
を
結
ぶ
航
路
が
す
で
に
開
設
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
　
も
し
花
野
が
昭
和
十
五
年
の
﹃
日
本
人
モ
ラ
エ
ス
﹄
刊
行
時
に
こ
の
事
実
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、﹃
徳
島
の
盆
踊
り
﹄に
関
す
る
考
え
方
も
か
な
り
変
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
花
野
は
、
モ
ラ
エ
ス
来
徳
時
に
、
神
戸
か
ら
小
松
島
へ
の
航
路
は
な
か
っ
た
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
る
た
め
に
、
モ
ラ
エ
ス
の
記
述
を
初
め
か
ら
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
決
め
つ
け
た
の
で
あ
る
。
も
し
、
花
野
が
小
松
島
に
モ
ラ
エ
ス
が
着
く
こ
と
を
仮
定
し
た
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
が
読
め
る
彼
は
、
岡
村
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
に
違
い
な
い
。
モ
ラ
エ
ス
が
徳
島
に
来
る
場
合
、
中
洲
港
に
着
く
の
と
小
松
島
港
に
着
く
の
と
で
は
、
そ
の
後
の
行
動
が
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
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